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What rules the skin formation in the course of WP:MC mixes drying, and how does 
it affect the drying kinetics?
Functional
components
Single droplet drying
 Observing droplet skin formation.
 Effect of the colloid type (WP and MC) on the onset of sol-gel
transition at the air-liquid interface.
Step 1
Step 2 Establishing the Reaction Engineering Approach (REA) energy curve to the dairy colloids 
pure or in mixes.
Coupling REA and Energy Map Model to better understand  the mechanisms of skin 
formation and deformation of droplet.
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